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Berdasarkan hasil temuan data dan pembahasan yag diperoleh, peneliti 
memberikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan sesuai perumusan 
masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepuasan 
masyarakat Surabaya dalam menonton program talkshow Indonesia Lawyer Club 
TV One pada media televisi dan Youtube. Kesimpulan dari perumusan masalah 
tersebut adalah secara keseluruhan masyarakat Surabaya dalam menonton tayangan 
talkshow Indonesia Lawyer Club memiliki kesenjangan kepuasan karena adanya 
kebutuhan yang diperoleh daripada kebutuhan yang diinginkan mean skor GS lebih 
kecil dari mean skor GO (GS<GO). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa media 
memuaskan khalayaknya. 
Dalam penelitian ini indikator yang paling memuaskanada empat indikator 
kepuasan televisi yang mendasari masyarakat Surabaya dalam menonton program 
talkshow Indonesia Lawyer Club, yaitu : Entertainment, Escape, Relaxation, Status- 
Enchancement. Indikator Information dan Pass Time tidak memuaskan masyarakat 
surabaya dalam menonton tayangan talkshow Indonesia lawyer Club, masyarakat 
lebih menonton pada media youtube, karena bisa diputar ulang daripada menonton 
tayangan di televisi yang harus tepat waktu sesuai jadwal yang tayang maka 









Terdapat juga dalam penelitian indikator youtube yang paling memuaskan ada 
enam indikator kepuasan youtube yang mendasari masyarakat Surabaya dalam 
menonton program talkshow Indonesia Lawyer Club, yaitu social interaction, 
information seeking, pass time, entertainment, relaxation, communicatory utility. 
Indikator Convinience Utility tidak memuaskan masyarakat Surabaya dalam 
menonton tayangan talkshow Indonesia Lawyer Club, masyarakat merasa bahwa 
tingkat kenyamanan pada media youtube masih belum maksimal dalam 
meningkatkan kualitas kenyamanan untuk penggunanya. 
 
Hasil dari penelitian ini menurut data dari Identitas Responden yang 
dominan adalah masyarakat Surabaya berjenis kelamin, selanjutnya berdasarkan 
usia 30-39 tahun, jika dilihat berdasarkan pendidikan pada jenjang 
Akademi/Sarjana/Diploma. Berdasarkan domisili yang keeluruhan merupakan 
warga kota Surabaya, berdasarkan keseluruhan yang merupakan mengetahui dan 
pernah menonton tayangan talkshow Indonesia Lawyer Club, berdasarkan terakhir 
menonton tayangan talkshow Indonesia Lawyer Club < 1 bulan dan selama > 5 kali 




Berkaitan dengan penelitian Kepuasan masyarakat Surabaya dalam 
menonton Program Talkshow Indonesia Lawyer Club TVONE pada Media Televisi 







V.2.1. Saran Akademis 
Dalam hal ini dapat diharapkan akan terdapat lebih banyak lagi penelitian 
mengenai kegunaan teori Uses and Gratification mengenai kepuasan pada dua 
media berbeda. Penelitian tentang kepuasan dalam lingkup 2 media, yaitu televisi 




V. 2.2. Saran Praktis 
 
Dapat dijelaskan bahwa acara program Indonesia Lawyer Club pada media 
televisi dan youtube bisa untuk lebih mempertimbangkan dalam pembuatan konten 
pada yang lebih menarik pada setiap tema yang dibahas agar masyarakat lebih 
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